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ЗНАЧЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ  
ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 
Рассматриваются и анализируются основные направления, 
способствующие экономному использованию различных видов ресурсов в 
практической деятельности промышленных предприятий. В современных 
условиях глобализации; проведены некоторые расчеты, отражающие 
эффективность практической деятельности в комплексе мер, направленных 
на ресурсосбережение. 
 
 
Розглядаються та аналізуються основні напрямки, що сприяють 
економному використанню різних видів ресурсів у практичної діяльності 
промислових підприємств в сучасних умовах глобалізації; проведені де які 
розрахунки, відображаючи ефективність практичної діяльності у комплексі 
мір, спрямованих на ресурсозбереження. 
 
 
Взаимосвязь ускорения социально-экономического развития страны, 
интенсификация всего процесса общественного производства, экономное 
использование всех видов ресурсов очевидна, а в современных условиях 
глобализации приобретает особо важное значение. Как современные, так и 
будущие интересы страны настоятельно требуют уделять особое внимание 
процессам ресурсосбережения, поскольку в процессе экономного 
использования всех видов ресурсов объективно проявляется закон экономии 
времени. Рациональное использование каждой трудовой минуты, 
овеществленной в добытых ресурсах, определяет сущность их эффективного 
использования. 
Вопросы, связанные с обоснованием и анализом ресурсосберегающих 
факторов нашли свое место в ряде публикаций. В этой или иной мере эти 
вопросы освещены в трудах Товажнянского Л.Л., Ульев Л.М., Мехович С.А., 
Шутенко Л.И., Котляр А.В., Проховник А.В., Иншенков Е.Н., Маляренко 
В.А. 
В то же время проблемы определения величины снижения 
трудоемкости и роста производительности труда с учетом влияния 
энергосберегающих факторов требуют дальнейшего обоснования. 
Целью настоящего исследования является обоснование методических 
подходов к оценке эффекта от внедрения ресурсосбережения технологий, 
представляющих собой инноваций. 
Пути ресурсосбережения многообразны (рис. 1). Однако, таким 
«сквозным резервом» является инновационная технология, поскольку 
обеспечивает значительное снижение трудоемкости, материалоемкости 
выпускаемой продукции; сокращение длительности производственного 
цикла; улучшение качества выпускаемой продукции; позволяет осуществить 
комплексную переработку сырья. 
Эффект ресурсосбережения выражается также в опережающих темпах 
роста конечного продукта: машин, оборудования, потребительских товаров и 
услуг по сравнению с темпами роста промежуточного использования таких 
материальных ресурсов, как сырье, полуфабрикаты, топливо и др. 
Необходимо отметить, что в машиностроении главный резерв 
экономии металла – тоже технологический, осуществляемый за счет 
изменения структуры проката. На долю этого фактора приходится почти 
половина экономии черных металлов в машиностроении. Расчеты 
специалистов показывают: 75 % указанной экономии достигается в 
результате повышения качества проката, а 25 % в результате замены черных 
металлов прогрессивными материалами. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следовательно, технологии будущего – малоотходные и безотходные. 
В связи с этим, важнейшим направлением НТП, на котором должно быть 
направлено особое внимание, является совершенствование и дальнейшее 
развитие средств труда такого технико-экономического уровня, который 
обеспечивает инновационные изменения в технологии, организации 
производства и труда; экономию всех видов ресурсов и оптимальное 
использование производственного потенциала. Так, например, использование 
многопозиционных автоматов, позволяющих одновременно использовать 
несколько видов инструментов и осуществлять обработку деталей, дает 
возможность повысить производительность труда в десятки раз, а роторно-
конвеерные линии, особенность которых – многоинструментальность и 
непрерывность обработки – в сотни раз. 
Возрастающий дефицит первичного сырья все настойчивее заставляет 
обращаться к отходам производства и вторичному сырью. Их запасы 
огромных и ежегодно пополняются: металлургические шлаки, различные 
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Рис. 1 – Основные направления ресурсосбережения 
виды золы с электростанций, вскрышные породы и др. Указанные отходы 
могут быть использованы для получения строительных материалов. 
Проблема экономного использования всех видов ресурсов в настоящий 
период – острая и актуальная. На единицу национального дохода в Украине 
затрачивается значительно больше ресурсов, чем в других странах. Решение 
указанных задач возможно, в первую очередь, на основе внедрения 
ресурсосберегающих, безотходных технологий, создание материалов с 
заранее заданными свойствами; особенно – прогрессивных 
конструкционных, в тои числе синтетических композиционных, сверхчистых 
материалов. 
Необходимо отметить, что проблема экономического использования 
ресурсов – проблема не только нашей страны, она относится к глобальны 
проблемам человечества. За последние пять столетий в мире уничтожено две 
трети лесов; из недр извлечено не менее 50 млрд. т. углеродного сырья, 
топлива; 2 млрд. т. свинца. Ежегодно в топках и двигателях сжигается более 
2500 млн. т. угля и 1500 млн. т. нефти. Способно ли человечество остановить 
процесс столь значительных затрат? Для этого необходимо превратить 
процесс совершенствования глобальной системы «человек-природа» в 
составную часть борьбы за эффективность производства, его 
интенсификацию на базе использования инновационных технологий. 
В этих условиях в процессе производства товаров и услуг, 
обеспечивающего экономное использование материальных ресурсов имеют 
инновационные технологии. Их специфическая особенность заключается в 
том, что они используют свою уникальную возможность – обеспечивать 
эффективность общественного производства на базе роста 
производительности труда. Следовательно, для них, кроме фактора 
обеспечения экономного использования ресурсов, так же характерен и 
фактор снижения трудовых затрат. Трудоемкость выпускаемой продукции, 
как обратный показатель производительности труда, характеризует 
эффективность конечных результатов производства. В свою очередь, 
трудоемкость изготовления продукции является прочным фундаментом всей 
совокупности технико-экономических показателей, характеризующих 
конечные результаты хозяйственной деятельности, объем выпускаемой 
продукции, получаемую прибыль, рентабельность как продукции, так и всего 
производства в целом. 
Если использование инновационной технологии не обеспечивает 
получение указанных результатов, она будет оставаться в разряде 
потенциально возможных до тех пор, пока изменчивые экономические 
обстоятельства не позволят ей стать прибыльной. Кроме того, пока не 
существует настоятельной экономической необходимости, некоммерческие 
предприятия медленно оценивают новые возможности технологий и пути их 
оптимального использования, поскольку процесс их реализации требует 
значительного периода времени и финансовых результатов. Необходимо 
также отметить, что в структуре всех затрат на проведение НИР и ОКР 76 % 
занимают процессы их разработки, 20 % – прикладные исследования, 4 % – 
фундаментальные исследования [1]. 
В связи с этим, снижение трудоемкости всех этапов жизненного цикла 
разрабатываемого продукта на основе использования инновационной 
технологии имеет важное значение. 
Необходимо отметить, что в зависимости от полноты учета затрат 
труда в процессе производства продукции различают различные виды 
трудоемкости: технологическую, обслуживания и управления (рис. 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определение величины снижения трудоемкости и роста 
производительности труда с учетом влияния факторов по функциональным 
подразделениям позволяет определить общую величину резервов снижения 
полной трудоемкости: 
óâïð ÐÐÐÐ  ,      (1) 
где Р – суммарный резерв снижения трудоемкости изделия; 
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Рисунок 2 – Структура трудоемкости промышленной продукции 
Рпр – резерв снижения трудовых затрат основных производственных 
рабочих; 
Рв – резерв снижения трудовых затрат вспомогательных рабочих; 
Ру – резерв снижения трудовых затрат инженерно-технического 
персонала и персонала управления. 
В этом случае экономия, получаемая в результате снижения 
трудоемкости при использовании инновационной технологии, может быть 
рассчитана по формуле: 
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где Э1 – экономия, получаемая от снижения трудоемкости по цеху,  
                     участку, н-час.; 
Э – экономия, получаемая от снижения трудоемкости по предприятию 
в целом, н-час.; 
А1 – трудоемкость изготовителя изделия, н-час.; 
a1…аn – намечаемое снижение трудоемкости продукции, %. 
Затем может быть определен процент снижения трудоемкости по всем 
производственным подразделениям предприятия в целом (Э3): 
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Таким образом, анализ затрат труда по всем указанным выше этапам 
является важным резервом снижения трудоемкости. Указанная формула 
весьма проста и доступна для использования на каждом предприятии.  
Все изложенное выше позволяет сделать вывод о необходимости учета 
всех указанных выше факторов в процессе анализа эффективности 
инновационных технологий. В связи с этим, на наш взгляд, должен 
определяться их экономический потенциал с учетом результатов и затрат, 
получаемых во всех смежных отраслях производства. При всем 
существующем многообразии подходов к оценке эффективности 
инновационных технологий, идеальным должен оставаться принцип 
соизмерения результатов (Вt) и затрат (Сt). Их разность и будет представлять 
собой тот социально-экономический потенциал (Эип), который должен 
максимизироваться:  
ttèï CÂÝ            max.    (4) 
Тогда, в самом общем виде, указанный потенциал должен включать три 
составляющие: суммарную стоимостную оценку прямых затрат и потерь 
(Стк), социальных и экологических (Стэ), а также всех видов стоимостных 
оценок в смежных отраслях их применения (Сту):  
òóòýòêèï ÑCCÝ  .     (5) 
Причем каждая из составляющих социально-экономического 
потенциала должна учитывать несколько видов капитальных затрат ( 
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времени ( t ), который должен максимизироваться: 
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Выводы. В связи с этим, необходимы новые подходы к изучению 
проблемы ресурсосберегающих инновационных технологий. Экономное 
использование всех видов ресурсов должно стать важнейшим источником 
удовлетворения потребности страны в дополнительных материальных и 
трудовых ресурсах. Достижение указанных целей обеспечит рост 
национального дохода без привлечения дополнительных ресурсов, а, 
следовательно, решение многих социальных задач нашей страны. Однако, 
использование инновационных технологий и их ресурсосберегающих 
факторов необходимо учитывать не только с точки зрения получаемых от их 
использования доходов, но и необходимых для их реализации затрат. 
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